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（原稿および制限枚数）
第７条 本紀要に発表する原稿は他に未発表のものに限る。
 ２　 投稿者は原稿提出に際し、当該著作が第６条に定める分類のいずれに該当するかを明示する
ものとする。
 ３　 原稿は原則として、Word文書の電子ファイルと印刷した原稿を提出する。
 ４　 原稿はＡ４判横書きとし、用語は日本語、英語とする。日本語の場合は１行の文字数を36文字、
１ページの行数を28行（約1,000字）として、適切な行間を空ける。英文の場合は、Ａ４紙に
ダブルスペースで記載された原稿を提出する。
 ５　 原稿１編は、本文、文献、図表を含めて下表の枚数以内とする。これを超える場合は編集委
員会の了解を得て原稿を提出することができる。
原 稿
論壇 ８枚以内（ 8,000字以内）
総説 12枚以内（12,000字以内）
原著論文 16枚以内（16,000字以内）
研究報告 16枚以内（16,000字以内）
その他 12枚以内（12,000字以内）
 ６　 図、表および写真は、図１、表１、写真１などと通し番号を付けて、本文との関連が分かる
ように整理するものとする。
（原稿の受付および審査）
第８条  原稿の受付日は、原稿が編集委員会に提出された日とし、編集委員会が定める日をもって提出期
限とする。
 ２　原稿の掲載の適否および掲載順は編集委員会で決定する。
 ３　 原稿掲載の適否を決定するために、「原著論文」については、編集委員会は委員会の議を経て
２～３名の査読者を定め、委員長が査読を依頼する。なお、専門性に応じて査読を学外の者
に依頼することがある。
 ４　学外の者に査読を依頼する場合に限り、必要に応じて5,000円相当の謝礼を渡すことができる。
 ５　査読者は査読の結果を査読報告書に記載し委員長に提出しなければならない。
（校正）
第９条 校正は投稿者の責任において行う。
（リポジトリ掲載）
第10条 掲載論文は原則として本学学術機関リポジトリに掲載する。
付則
１．この規定は、2012年４月３日から施行する。
２．この改定規定は、2013年４月１日から施行する。
３．この改定規定は、2014年４月１日から施行する。
４．この改定規定は、2017年４月１日から施行する。
５．この規定の改定は編集委員会の意見を聞き、看護学部長が行う。
